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ABSTRAK 
Panduan keselamatan industri merupakan satu bentuk bimbingan yang penting 
kepada pelajar supaya mereka dapat mengetahui dengan jelas tentang amalan dan 
pengurusan keselamatan keija. Dengan adanya kesedaran dan pengetahuan yang jelas 
tentang keselamatan keija maka sudah tentu matlamat kemalangan sifar akan mudah 
tercapai. Untuk perkara ini, satu penyelidikan telah dijalankan untuk menguji tahap 
pengetahuan pelajar tentang keselamatan industri bagi tujuan untuk menghasilkan 
sebuah panduan keselamatan industri. Panduan yang telah dihasilkan ini, telah dibuat 
penilaian mengenai isi kandungan , kebolehlaksanaan dan mesra pengguna kepada 
pelajar Diploma Kejuruteraan Elektrik di Polileknik Sultan Abdul Halim Muadzam 
Shah, Jitra, Kedah. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah soal selidik. Hasil 
analisis kajian menunjukkan bahawa nilai purata yang diperolehi daripada penilaian 
terhadap tahap pengetahuan pelajar adalah sederhana rendah manakala isi kandungan, 
kebolehlaksanaan dan mesra pengguna pula telah menunjukkan kadar setuju yang agak 
tinggi. Oleh itu sebagai rumusannya didapati bahawa panduan keselamatan industri 
yang dihasilkan ini boleh diterima pakai dan boleh membantu meningkatkan 
pengetahuan pelajar dalam pembelajarannya. Adalah diharapkan agar penyelidikan 
lanjutan dapat dilakukan terhadap panduan keselamatan industri ini agar ianya dapat 
dihasilkan kedalam bentuk yang lebih berkesan penggunaannya. 
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ABSTRACT 
The guide in industrial safety is a crucial manual for a student for them to know 
clearly about the practice and management in a safety work. The awareness and 
knowledge about industrial safety is the most important factor to achieve the zero 
accident target. For this reason, a research was done by testing the level of student 
knowledge concerning industrial safety in order to produce the manual. The evaluation 
of this manual in terms of content, usefulness and user friendliness concept was 
conducted to the Diploma student in Electrical Power in Politeknik Sultan Abdul Halim 
Muadzam Shah, Jitra. Kedah. Questionnaires were used as the main instrument for this 
research. From the analysis done, it shows that the min value in student knowledge is 
low medium. For the content, usefulness and user friendliness concept, the result shows 
quite high rated agreed. As the conclusion, this manual can be used as a student 
assistance to improve their knowledge in safety practice. Hopefully that there will be a 
continuous study conducted to improve this manual guide to make it more effective and 
efficient. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan Kajian 
Pembangunan menuju era industrialisasi harus didukungi oleh kualiti sumber 
tenaga manusia, karena era industrialisasi memerlukan kepada penguasaan teknologi 
canggih. Dalam hal ini tentunya para pengguna teknologi harus memiliki 
pengetahuan dan ketrampilan yang mencukupi. 
Selain daripada berkemampuan untuk menggunakan peralatan teknologi 
canggih, pengetahuan tentang keselamatan keija juga merupakan kriteria utama 
untuk meminimumkan kemalangan kerja yang teijadi. Kemalangan di tempat keija 
adalah merupakan masalah yang sering berlaku di sektor perindustrian Kita sering 
terbaca di akhbar-akhbar tentang kemalangan yang melibatkan kerosakan pada alatan 
mesin, bangunan, kecederaan anggota badan dan yang lebih teruk melibatkan nyawa 
manusia itu sendiri. 
Menurut Dr. Fong Chan Onn (2000), dalam tempoh lapan bulan pertama 
tahun 2000, iaitu bermula dari Januari sehingga Ogos, Pejabat PERKESO Ipoh telah 
mencatatkan 4,792 kes kemalangan keija. Daripada jumlah ini, 47 kes merupakan 
kes kematian. Ini bemakna terdapat satu kes yang melibatkan kes kematian dalam 
setiap 100 kes yang dilaporkan. Selain itu, seramai 652 orang pekeija terlibat dalam 
kes yang membabitkan hilang upaya kekal, iaitu satu kes daripada tujuh kes yang 
dilaporkan. 
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Apa yang menyedihkan ialah, kemalangan- kemalangan ini sebenarnya boleh 
dielakkan jika keutamaan terhadap keselamatan diri diberi perhatian Setiap 
kemalangan yang berlaku ini akan mengakibatkan banyak kerugian kepada din 
sendiri, keluarga dan majikan. Jadi untuk mengurangkan kes kemalangan, kesedaran 
dan pengetahuan individu tentang keselamatan industri adalah merupakan perkara 
utama yang perlu diberi perhatian dari masa ke semasa sama ada melalui latihan 
keselamatan, taklimat dan seminar kesedaran. 
Pada hakikatnya, soal keselamatan harus ditangani oleh semua pihak Ini 
kerana, setiap hari insiden kemalangan selalu berlaku sama ada di bengkel, makmal 
dan industri. Berdasarkan kepada laporan daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial 
(PERKESO), terdapat lebih daripada setengah juta kes kemalangan di dalam industri 
telah dilaporkan berlaku. Jumlah kemalangan tersebut menunjukkan suatu angka 
yang amat membimbangkan. 
Untuk menanggani permasalahan ini, kerajaan telah mewartakan Akta 
Keselamatan dan Kesihatan Pekeijaan (OSHA) 1994, agar setiap majikan 
menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan sendiri sebagai salah satu us aha untuk 
mengesan dan merangka program mengurangkan kadar kes kemalangan industri 
Langkah kerajaan memperuntukkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekeijaan 
1994 adalah bertujuan untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan 
pekeija dapat dilindungi. Pihak kerajaan telah mengalu-alukan usaha daripada 
pelbagai pihak untuk menangani kadar kes kemalangan yang tinggi ini. Adalah 
menjadi hasrat kerajaan agar semua warga kerja di negara ini dapat menjalankan 
tugas mereka dalam keadaan yang selesa, selamat, sihat dan bebas daripada sebarang 
kejadian yang tidak diingini bagi merealisasikan hasrat kerajaan untuk mencapai 
matlamat kemalangan sifar atau zero accident rate. 
Bagi merealisasi madamat kemalangan sifar ini, para pelajar kejuruteraan di 
institusi pengajian tinggi perlu membiasakan diri untuk mengoptimumkan tahap 
amalan dan pengetahuan mengenai keselamatan industri dari masa ke semasa 
Amalan dan peraturan keselamatan harus diterapkan agar mereka sentiasa 
mengutamakan keselamatan diri pada setiap masa agar kemalangan dapat dihindari 
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ataupun setidak-tidaknya dapat dikurangkan. Menurut Lee Lam Thye (2001), 
matlamat kemalangan sifar ini harus dijadikan sebagai iltizam bagi setiap individu. 
Ini bertujuan supaya mereka dapat membudayakan aspirasi itu ketika melakukan 
keija-keija makmal, bengkel dan industri. Dengan adanya sikap berhati-hati dan 
berdisiplin terhadap keselamatan maka matlamat kemalangan sifar pasti akan dapat 
dicapai mengikut seperti yang dirancang. 
1.2 Latarbelakang Kajian 
Keselamatan merupakan perkara yang berkait rapat dengan individu, 
peralatan dan tempat persekitaran. Menurut Juhaidie (2001), keselamatan bukan 
sahaja ditumpukan pada diri sendiri, tetapi ia juga termasuklah keselamatan pada 
alatan atau mesin, harta-benda keija, tempat keija dan seterusnya kepada orang lain. 
Dalam industri, aspek keselamatan ini termasuklah juga kepada majikan, para 
pekeija dan semua individu yang berada di kawasan persekitaran industri. 
Keselamatan industri merupakan elemen penting yang perlu diberi perhatian 
dan keutamaan pada setiap masa bagi setiap keija yang dilakukan. Setiap pelajar 
kejuruteraan harus memahami aspek-aspek keselamatan sebelum memulakan apa jua 
keija-keija kejuruteraan. Menurut Charles (1998), keperluan perlindungan terhadap 
individu, peralatan dan persekitaran merupakan aspek keselamatan yang perlu diberi 
tumpuan utama dalam pelbagai program pendidikan, khususnya di institusi latihan 
pendidikan. 
Amalan keselamatan merupakan elemen penting untuk dipraktikkan ketika 
bekerja di sektor industri kelak. Tanpa kesedaran dan pengetahuan keselamatan yang 
cukup, maka risiko berlakunya kemalangan, kehilangan nyawa dan harta benda akan 
menjadi tinggi. Menurut Stranks dan Dewis (1986), kekurangan pengetahuan 
keselamatan dan kemahiran adalah penyumbang kepada kemalangan secara tidak 
langsung. Kenyataan ini dikuatkan lagi oleh pendapat Smecko dan Hayes (1990), 
bahawa pengetahuan keselamatan yang cetek dan engkar untuk mematuhi peraturan 
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keselamatan, akan menyebabkan kadar kecederaan dan kemalangan yang tinggi 
berlaku di tempat kerja. 
Oleh itu kajian perlu dibuat untuk menilai pengetahuan pelajar tentang aspek 
keselamatan industri apabila mereka melakukan keija-kerja seperti merekabentuk, 
menyelenggara dan membaik pulih kerosakan peralatan atau mesin di dalam industri 
Semua pelajar Diploma Kejuruteraan Elektrik di Politeknik Sultan Abdul Halim 
Muadzam Shah, Alor Setar merupakan kelompok sasaran untuk ditanamkan 
pengetahuan tentang keselamatan industri bagi merealisasikan matlamat kemalangan 
sifar. Segala tugas keija di dalam industri terutamanya mengenai perkara-perkara 
yang berkaitan dengan akta dan prosedur keija yang diperuntukkan di bawah bidang 
kuasa Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekeijaan ini perlu difahami dan dipatuhi 
mengikut sepertimana yang telah ditetapkan dalam garis panduan. 
Tujuan panduan ini dihasilkan adalah untuk memastikan supaya pelajar 
kejuruteraan elektrik dapat mempertingkatkan pengetahuan mengenai perkara yang 
berkaitan dengan amalan keselamatan industri Amalan keselamatan yang positif 
dalam sesebuah organisasi boleh menjayakan matlamat kemalangan sifar. Apabila 
matlamat kemalangan sifar dapat dicapai oleh sesebuah industri, maka secara tidak 
langsung produktiviti pengeluaran industri tersebut akan meningkat serta dapat 
menjimatkan kos pengeluaran semasa menjalankan operasi. Penghasilan panduan ini 
dapat memberi gambaran secara keseluruhan kepada pelajar mengenai amalan-
amalan keselamatan yang perlu dipatuhi oleh mereka semasa menjalankan sesuatu 
keija-keija kejuruteraan dalam industri. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Peraturan keselamatan sememangnya terdapat dalam mana-mana industri. 
Biasanya setiap syarikat industri mempunyai panduan keselamatannya yang 
tersendiri. Ada pihak industri yang menyediakan panduan piawaian kerja yang 
lengkap dan tersusun sama ada peraturan makmal yang dinyatakan secara formal 
ataupun tidak formal. Namun begitu, panduan keselamatan ini sentiasa menekankan 
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Persoalan sama ada panduan keselamatan industri yang dibangunkan ini 
sesuai untuk membimbing pelajar bagi menambahkan pengetahuan tentang 
keselamatan industri adalah merupakan perkara yang dikaji. Ini kerana menurut 
Hawkins (2001), sesuatu panduan yang dihasilkan haruslah menarik, mudah 
difahami, ringkas dan lengkap. 
Penghasilan panduan keselamatan industri ini bertujuan untuk memberikan 
pengetahuan kepada pelajar tentang keutamaan elemen keselamatan diterapkan 
dalam industri. Pelajar Diploma Kejuruteraan Elektrik di Politeknik Sultan Abdul 
Halim Muadzam Shah, Alor Setar adalah merupakan individu sasaran yang penting 
untuk diberikan pendedahan mengenai pengurusan keselamatan di industri. Ini 
kerana mereka adalah sebahagian daripada bakal-bakal graduan yang akan bekeija 
sebagai pengurus, jurutera atau juruteknik dalam industri kelak. 
1.4 Persoalan Kajian 
i. Sejauh manakah pengetahuan pelajar tentang keselamatan industri? 
ii. Sejauh manakah isi kandungan panduan keselamatan industri dapat 
memenuhi keperluan pembelajaran? 
iii. Sejauh manakah kebolehlaksanaan panduan kepada pengguna? 
iv. Sejauh manakah panduan yang dihasilkan bersifat mesra pengguna? 
1.5 Objektif Kajian 
i. Menguji pengetahuan pelajar tentang keselamatan industri. 
ii. Mengenalpasti sama ada isi kandungan dalam panduan keselamatan 
industri dapat memenuhi keperluan pembelajaran. 
iii. Mengenalpasti sama ada panduan yang dihasilkan bersifat 
kebolehlaksanaan kepada pengguna. 
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i. Menguji pengetahuan pelajar tentang keselamatan industri. 
ii. Mengenalpasti sama ada isi kandungan dalam panduan keselamatan 
industri dapat memenuhi keperluan pembelajaran. 
iii. Mengenalpasti sama ada panduan yang dihasilkan bersifat 
kebolehlaksanaan kepada pengguna. 
iv. Mengenalpasti sama ada panduan ini mempunyai ciri-ciri mesra 
pengguna.. 
1.6 Skop Kajian 
Kajian ini ditumpukan kepada pelajar kursus Diploma Kejuruteraan Elektrik 
di Politeknik Sultan Abdul Halim Muadzam Shah, Alor Setar. Sampel kajian adalah 
seramai 40 orang pelajar yang dipilih secara rawak. Panduan keselamatan industri 
dihasilkan berdasarkan kepada maklumat yang diperolehi daripada pengujian soal-
selidik ke atas pelajar tentang pengetahuan responden. Pengkaji menghasilkan 
panduan keselamatan industri supaya isi kandungannya memenuhi keperluan 
pembelajaran, bercirikan kebolehlaksanaan kepada pengguna dan bersifat mesra 
pengguna. 
1.7 Kepentingan Kajian 
Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk menghasilkan panduan 
keselamatan industri. Panduan yang dihasilkan ini dapat memberikan pengetahuan 
yang berguna kepada pelajar dari segi: 
i. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekeijaan (1994). 
• Kewajipan am pekeija. 
• Kewajipan am majikan. 
• Kewajipan perekabentuk, pcngilang dan pembekal 
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekeijaan 
• Bidang kuasa 
• Pelaksanaan, penguatkuasaan dan tindakan. 
Pengurusan keselamatan pekeijaan 
• Elemen bagi sistem keija yang selamat 
• Keperluan bagi sistem keija yang selamat 
• Pengurusan sistem keija yang selamat. 
Keselamatan elektrik 
• Keselamatan peralatan elektrik 
• Peraturan am 
• Peralatan keselamatan 
• Lambang larangan dan amaran 
Kemalangan dan pencegahan kemalangan. 
• Punca kemalangan elektrik 
• Jenis kemalangan elektrik 
• Bentuk kemalangan elektrik. 
• Program prosedur keselamatan. 
• Program kesedaran, maklumat, arahan dan latihan. 
• Program pengawasan dan pemeriksaan 
• Simpanan rekod keselamatan industri 
Pengurusan pertolongan cemas 
• Tujuan pertolongan cemas. 
• Cara menyelamat mangsa kemalangan elektrik 
• Program tindakan kecemasan 
